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Van: Dirk Postma dirk.postma@hu.nl
Onderwerp: Re: nog 1 gespreksleider gezocht!
Datum: 10 maart 2015 15:40
Aan: Peter Linde P.J.Linde@uu.nl
Op het stadskantoor… zie hieronder… doe je het?
      
Uitnodiging Stadsgesprek: Sociaal makelen voor krachtige wijken
Woensdag 11 maart
19.30 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Stadskantoor (Stadsplateau 1), 11e verdieping 
Ik nodig u van harte uit om samen met mij deel te nemen aan het Stadsgesprek over de 
bewonersnetwerken en de evaluatie van de ondersteuning daarvan in Utrechtse wijken. Wat vinden 
bewoners van de netwerken in hun wijk en de ondersteuning van professionals? En wat betekent dat 
voor het werk van de sociaal makelaars?
 
Uw ervaringen als bewoner, sociaal makelaar of (wijk)raadslid zijn van belang voor de interpretatie van 
de onderzoeksresultaten en de vertaling naar de praktijk. Uw inbreng tijdens het Stadsgesprek maakt 
onderdeel uit van de gehele evaluatie. Mogelijk leiden de bevindingen tot een aanpassing van de 
opdracht aan de sociaal makelorganisaties.
 
Evaluatie
De evaluatie wordt uitgevoerd door het OSDU (Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht). Voor het 
onderzoek zijn ambtenaren van de gemeente de wijken ingetrokken en hebben daar met zoveel mogelijk 
bewoners gesproken. Onderzoekers hebben overige belanghebbenden  geïnterviewd, alle data 
geanalyseerd en de eerste bevindingen aan focusgroepen voorgelegd.
 
Het gesprek op 11 maart
De voorlopige bevindingen uit alle gesprekken met bewoners, overige stakeholders en de focusgroepen 
delen wij met u tijdens deze avond. Aan ‘wijktafels’ praten wij verder over de meest opvallende 
uitkomsten per wijk. Ook willen we een vertaling maken van de bevindingen van de evaluatie naar de 
uitvoering van de sociaal makelorganisaties. De onderzoekers, sociaal makelaars en ambtenaren zijn 
deze avond aanwezig om samen met u dit gesprek te voeren.
 
Aanmelden
Wilt u ons voor 9 maart laten weten of u komt? U kunt dit doen door een mail te sturen naar 
samenleving@utrecht.nl.
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IX.' Agenda'Stadsgesprek:'sociaal'makelen'voor'krachtige'wijken'
!
!
!
Het'programma'van'het'stadsgesprek'op'woensdag'11'maart'2015:'
!
19.30!! Introductie!door!avondvoorzitter!Kees!van!Engelenhoven!en!kort!interview!met!de!wethouder!!
!
19.45!! Wijktafelgesprekken!aan!tien!wijktafels:!
!
1. Leidsche!Rijn!(Doenja):!!Eelco!Koot!(HU)!
2. Zuidwest!(Doenja):!Anja!Machielse!(UvH)!
3. Binnenstad!(Doenja):!Joep!Binkhorst!(HU)!
4. Vleuten]De!Meern!(Welzaam):!Madelinde!Winnubst!(UU)!
5. Noordwest!(Me’kaar):!Thomas!Kampen!(UvH)!
6. West!(Me’kaar):!Mirjam!Gademan!(HU)!
7. Overvecht!(Wijk&Co):!Pim!van!Heijst!(HU)!
8. Noordoost!(Wijk&Co):!Peter!Linde!(UU)!
9. Oost!(Vooruit):!Edith!Raap!(HU)!
10. Zuid!(Vooruit):!Dirk!Postma!(HU)!
!
21.00! Avondvoorzitter!loopt!met!microfoon!langs!de!wijktafels!en!vraagt!naar!reacties!
!
21.20! Avondvoorzitter!vraagt!de!wethouder!om!een!eerste!reactie!
!
21.30!! Borrel!
!
!
!
De'agenda'voor'de'wijktafelgesprekken:''
!
1. Welkom,!toestemming!vragen!voor!geluidsopname!
2. Kort!voorstelrondje!(5!min)!
3. Toelichting!onderzoeksaanpak!(5!min);!!
4. bespreken!van!bevindingen!voor!onderzoeksvraag!1!(15!min)!
5. bespreken!van!bevindingen!voor!onderzoeksvraag!2!(15!min)!
6. bespreken!van!bevindingen!voor!onderzoeksvraag!3!(15!min)!
7. bespreken!van!bevindingen!voor!onderzoeksvraag!4!(15!min)!
8. bespreken!van!bevindingen!voor!onderzoeksvraag!5!(5!min)!
!
!
Bij!de!bespreking!van!elke!onderzoeksvraag!zijn!de!volgende!vragen!gesteld:!
!
I. Herkennen!jullie!onze!bevindingen!in!jullie!wijken,!missen!jullie!iets?!
II. Wat!betekenen!deze!bevindingen!voor!de!kracht!van!jullie!wijken?!
III. Welke!aanbevelingen!zouden!jullie!naar!aanleiding!van!deze!bevindingen!aan!de!gemeente!en!
sociaal!makelorganisaties!willen!meegeven?!
!
' '
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X.'' Vragenlijst'stakeholders'van'sociaal'makelorganisaties'
'
!
!
!
1.'Introductie'eigen'organisatie'en'werkgebied'
• Eigen!organisatie!en!functie!in!de!wijk,!verhouding!tot!SMO!en!de!historie!daarvan;!
• Zelforganiserend!vermogen!van!(groepen)!wijkbewoners;!
• Meest!urgente!vraagstukken!in!de!wijk;!
• Faciliteiten!voor!(groepen)!wijkbewoners!(waaronder!wijkmedia);!
• Belangrijkste!thema’s!van!burgerinitiatieven!en!bewonersactiviteiten;!
• Thema’s!waarop!initiatieven!en!activiteiten!uitblijven.!
'
2.'Ondersteuning'van'burgerinitiatieven'en'bewonersactiviteiten'door'SMO’s'
• Ondersteuningsvragen!van!(groepen)!wijkbewoners!bij!het!initiëren,!organiseren!en!deelnemen!
aan!wijkgerichte!activiteiten;!
• Ondersteuning!en!facilitering!die!de!SMO!aan!wijkbewoners!bieden;!
• Faciliteiten!en!beheersarrangementen!die!de!SMO!aan!wijkbewoners!bieden!(met!name!
buurthuizen,!speeltuinen!en!het!sociale!(zelf)beheer!daarvan);!
• Sociale!netwerken!die!SMO’s!al!dan!niet!activeren!en!met!elkaar!verbinden;!
• Transformatie!in!werkwijze!van!aanbieden!naar!activeren!en!ondersteunen?!
!
3.'De'SMO'als'partner'en'stakeholder'in'de'wijk'
• Beeldvorming,!transparantie!en!herkenbaarheid!van!de!SMO!in!de!wijk;!
• De!SMO!als!betrouwbare!partner!in!gemeenschappelijke!projecten,!programma’s!en!trajecten!
(ook!signalering,!kennisdeling!en!doorverwijzing);!
• De!SMO!als!verantwoordelijke!stakeholder!in!de!wijk;!
• De!SMO!als!aanspreekbare!partij!in!crisissituaties.!
!
4.'Meerwaarde'van'sociaal'makelaarschap'
• Hoe!draagt!de!SMO!bij!aan!het!zelforganiserend!vermogen!van!(groepen)!wijkbewoners?!
• Hoe!zou(den)!de!wijk(en)!er!zonder!SMO!uitzien?!
• Waar!mag!de!SMO!trots!op!zijn?'
'
' '
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XI. Codesysteem'analyse'bewonersgesprekken'
'
'
'
1.'Sociale'netwerken'in'de'wijk'
a. Woonduur!in!wijk!
b. Informeel!contact!met!buurtbewoners!!
i.!Aard!van!het!contact!!
ii.!Lengte!van!het!contact!
c. Betrokken!bij!buurtbewoners!(individueel)!
d. Onderlinge!betrokkenheid!in!buurt!(algemeen)!
e. Ideale!wijk!
!
2.'Voorzieningen'
a. Bekend!met!buurthuis!
b. Gebruik!van!buurthuis!
c. Aansluiting!aanbod!buurthuis!bij!behoeften!
d. Wensen!mbt!buurthuis!
e. Andere!voorzieningen!
f. Wensen!mbt!voorzieningen!
!
3.'Zelforganiserend'vermogen'
a. Zelf!initiatief!tot!activiteit!
b. Zelf!iets!organiseren!
c. Eigen!bijdrage!aan!buurt!
d. Vrijwilligerswerk!
e. Ervaring!trots!
!
4.'Ondersteuning'door'sociaal'makelaars'
a. Ontvangen!ondersteuning!
b. Wensen!mbt!ondersteuning!
c. Bekendheid!met!sociaalmakelaars!
d. Oordeel!over!sociaalmakelaars!
!
5.'Participatiesamenleving'
a. Uitgangspunten!
b. Zorgen!over!zwakkeren!
c. Negatief!oordeel!
d. Positief!oordeel!
e. Genuanceerd!oordeel!
f. Zorgen!
g. Communicatie!
h. Wensen!tav!gemeente!
i. Overheid!landelijk!
j. Overheid!gemeente!
k. Rol!vrijwillligers!
l. Met!welke!overheden!is!men!in!contact!
!
6.'Opmerkingen'over'het'gesprek' '
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XII.'' Codesysteem'analyse'stakeholdersinterviews'
'
'
1.'organisatie'en'werkgebied:''
• verhouding!eigen!organisatie!tot!SMO’s!(deelvraag!1)!
• zelforganiserend!vermogen!bewoners!(deelvraag!3)!
• vraagstukken!in!de!wijk!(deelvraag!1)!
• faciliteiten!in!de!wijk!(deelvraag!2)!
• thema’s!burgerinitiatieven!(deelvraag!3)!
• ontbrekende!thema’s!burgerinitiatieven!(deelvraag!3)!
'
2.'ondersteuning'burgers'door'SMO’s:'
• ondersteuningsvragen!bewoners!(deelvraag!4)!
• aanbod!ondersteuning!SMO’s!(deelvraag!4)!
• aanbod!faciliteiten!en!beheer!SMO’s!(deelvraag!2)!
• bereik!sociale!netwerken!SMO’s!(deelvraag!4)!
• transformatie!in!werkwijze!(deelvraag!5)!
!
3.'SMO’s'als'partner'en'stakeholder:'
• beeld!SMO’s!in!de!wijk!(hoofdvraag)!
• SMO!als!partner!(hoofdvraag)!
• SMO’s!als!stakeholder!(hoofdvraag)!
• SMO’s!in!crisissituaties!(hoofdvraag)!
!
4.'meerwaarde'sociaal'makelaarschap:'
• bijdrage!SMO’s!aan!zelforganiserend!vermogen!(hoofdvraag)!
• wijk!zonder!SMO’s!(hoofdvraag)!
• trots/succes!van!SMO’s!(hoofdvraag)'
!
5.'Specifieke'opmerkingen'over'wijken'(hoofdvraag)'
• Binnenstad!!
• Zuidwest!
• Leidsche!Rijn!
• Overvecht!
• Noordoost!
• Zuid!
• Oost!
• Vleuten]De!Meern!
• Noordwest!
• West!
!
6.'Specifieke'opmerkingen'over'SMO’s'(hoofdvraag)'
• Doenja!Binnenstad!
• Doenja!Leidsche!Rijn!
• Wijk&Co!
• Vooruit!
• Welzaam!
• Me’kaar!
'
' '
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Sociaal'makelen'voor'krachtige'wijken'
Rapportage'tussentijdse'evaluatie'sociaal'makelaarschap'augustus'2013'–'december'2014'
!
Onderzoeksnetwerk!Sociaal!Domein!Utrecht!
!
Pim!van!Heijst!(HU)!
Thomas!Kampen!(UvH)!
Anja!Machielse!(UvH)!
Dirk!Postma!(HU)!
Madelinde!Winnubst!(UU)!
!
Met!medewerking!van!Isabel!Lutz!(Gemeente!Utrecht)!
!
Utrecht,!26!maart!2015!
